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комплексными задачами социально-экономического развития
Крымского федерального округа (Крым и Севастополь) и РФ,
включая географически, экологические, экономические,
управленческие и другие задачи; 5. Комплекс научно-практических
задач, связанных с сохранением и использованием природно-
ресурсного потенциала обширной прибрежной зоны, с учетом
конкурирующих и конфликтных природопользований, природных и
техногенных рисков (Прыгунова, 2009, 2014); 6. Комплекс научно-
практических задач, связанных культурным многообразием,
особенностями традиций рационального природопользования,
рациональным землепользованием; 7. Комплекс научно-
практических задач, связанных с изучением природно-
хозяйственных границ, ареалов, зон и корректировкой задач
социально-экономического развития отдельных районов и хозяйств,
и другие.
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РОЛЬ АВТОФАГИИ В УМЕНЬШЕНИИ РАЗМЕРОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК МОРСКИХ ЕЖЕЙ В ХОДЕ
ГАМЕТОГЕНЕЗА
Автофагия – это эволюционно консервативный процесс
контролируемой деградации белков, фрагментов цитоплазмы и
органелл с участием лизосомальной системы клетки. Известны три
формы автофагии – микроавтофагия, шаперон-зависимая
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автофагия и макроавтофагия. Первые две формы характеризуются
поступлением белков и фрагментов цитозоля непосредственно в
лизосомы без участия (микроавтофагия) или с участием шаперонов
(шаперон-зависимая автофагия). При макроавтофагии фрагменты
цитоплазмы, подлежащие деградации, окружаются изолирующей
мембраной, т.н. фагофором, а формирующиеся в результате
промежуточные компартменты – автофагосомы – сливаются с
лизосомами и содержимое образовавшихся структур деградирует с
участием ферментов лизосом. При помощи автофагии клетки
контролируют свой размер, количество и распределение органелл,
удаляют потенциально опасные белковые конгломераты,
повреждённые или «состарившиеся» органеллы и внутриклеточных
паразитов.
Характерной особенностью вспомогательных клеток гонад 
морских ежей является то, что на протяжении годового
репродуктивного цикла их размеры значительное изменяются. Так, у
морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis высота
вспомогательных клеток в семенниках меняется от 100 мкм в начале
сперматогенеза до 10-60 мкм в преднерестовый период.
Уменьшение размеров вспомогательных клеток связывают с
расходованием запасённых в их цитоплазме питательных веществ
на нужды развивающихся гамет, а увеличение размеров – с 
накоплением питательных веществ в период покоя и подготовки к
следующему циклу гаметогенеза. Однако, механизмы, лежащие в
основе сезонных изменений вспомогательных клеток, остаются
малоисследованными.
С использованием трансмиссионной электронной микроскопии
нами впервые было показано, что изменение размеров
вспомогательных клеток в гонадах морского ежа Strongylocentrotus
intermedius происходит за счёт макро- и микроавтофагии. На
протяжении всего репродуктивного цикла около половины объёма
клетки занимают различные включения: белковые гранулы,
липидные капли, скопления гликогена, фагосомы, лизосомы и пр.
Однако, соотношение разных видов включений меняется по мере
прохождения гаметогенеза. Если в начале гаметогенеза, когда
размеры вспомогательных клеток максимальны, основную массу
включений составляют белковые гранулы и липидные капли, то по
мере развития половых клеток содержание белков и липидов в
цитоплазме вспомогательных клеток уменьшается. Вместе с этим в
цитоплазме вспомогательных клеток растёт количество
автофагосом. Так же отмечается появление лизосом с признаками
поглощения фрагментов цитоплазмы путём впячивания наружной
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мембраны (микроавтофагия). Часто наблюдаются лизосомы с
заключёнными в себе фрагментами цитоплазмы на разных стадиях
деструкции. Наибольшее количество автофагосом и лизосом с
признаками микроавтофагии отмечается в период активного
гаметогенеза. В преднерестовый период размеры вспомогательных
клеток уменьшаются по сравнению с началом гаметогенеза. Так же 
уменьшается и уровень автофагии в цитоплазме вспомогательных
клеток падает по сравнению с таковым в период активного
гаметогенеза. По нашему мнению, именно микро- и макроавтофагия
играют ведущую роль в уменьшении размеров вспомогательных
клеток во время гаметогенеза у морских ежей.
Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 15-04-06416).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АЭРОЗОЛЕЙ НАД ЧЁРНЫМ МОРЕМ
ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЯ ПЫЛЕВОЙ БУРИ 2015 ГОДА
Аэрозольная компонента атмосферы влияет на многие
физико-химические процессы и относится к числу
климатообразующих факторов (Кондратьев и др., 1983). Основным
способом измерения важнейших оптических характеристик
атмосферы – AOТ (аэрозольной оптической толщины), параметра 
Ангстрема (α) и содержания водяного пара (W) – являются измерения
ослабления в атмосфере спектрального состава прямой солнечной
радиации. Осенью 2015 года был зафиксирован аномальный
перенос пылевого аэрозоля со стороны Сирии. Сначала перенос
был зафиксирован в сторону Персидского залива, а затем и в
сторону Средиземного и Черного морей. Начало процессу положил
низкий циклон из Европы, который в конце августа – начале 
сентября сместился на Ближний Восток. 1 сентября спутник Terra
Modis зафиксировал редкую по виду циклоническую пыльную бурю
над Ираком, влияние которой постепенно усиливалось. Сильный
ветер поднимал в воздух все больше пыли, а благодаря сильным
восходящим потокам и циклонической циркуляции,
зафиксированным в данный период, большие объемы пыли попали
в тропосферу и пылевой перенос расширил зону своего
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